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託事業として採択され， 2008年より 2大学で実施されている。事業最終年度となる 2010年度
には，東京，大阪以外の地方大学での実施が予定されていた。縁あって，鳥取大学が事業の「協
力実践校j という位置づけで， 1期分定只 20名の講座を開講することとなった。
英語のワークショップ (workshop)は仕事場， 小規模の工場J r研修会」を意味する(三












































by tamio nakano 
図 1 ワーヲショップ分類の舘み (中野民尭 eラーニンゲ配布資料より )
1. WS D育成プログラム実施概要
まず， WSD育成プログラムの枠組みについて碓認しておく 。「社会人の学び直しニーズ対応






































|基礎コース (27時間) 1 
ワークンヨツプをデザインするときの基本的な考え
↓ ーヵら学ぶ
• eラーニング科目 (5科目 15時間)
・演習科目 (2科目 12時間)
伊ザインコース (70時間) 1 
↓ワークシツプ…ーく
， eラー=ング科目 (6科目 18時間)






• eラーニング科目 (2科目 6時間)
・演習科目 (2科目 12時間)
・研修科目(l科目 5時間)





































手」 目 名 時間数 講 師 名
基礎コース
ワークンョップと学び 3 佐伯仲(青山学院大学教授)
ワ クンヨツプって何だり 3 中野民夫 (WS企画プロアユ サ
ワークショップとアー ト 3 平田オリザ(劇作家 演出家 大ー阪大学教授)
ワ クショップと教育 3 苅宿俊文(青山学院大学教段)
ワ クショップと子どもたち 3 吉本光宏(ーツセイ基礎研究)
大月ヒロ子 ( ，ューγ71.工デュケーション 7ー'ランナー)
デザインコース




ワ クy ヨツプと 3 塚田美紀(世田谷美術館学芸員)




ワークショップと企業 3 田村拓(株式会社 CSK)
ワ クショップをデザインす 6 
新山谷内美健和司 ((株俳式優会社青年CS間K)所属)
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刑務官 美術館学芸員 ハローワーク職員 ボランティアコーディネータ
士化財団職員 (2名) 自然環境施設職員 図書館司書
民間企業社員 (2"' ) 国際協力コンサルタント 人材コンサルタント
まちづくりコンサルタント フラワーアレンジメント
専門学校非常勤講師 教育学系大学生 小学校教員 中学校美術教員
高校家庭科教員
写真専攻大学院生 演奏家 (，i{劇活動 (2名)
看護士 (2名) 勤務医
量 2 畳講生 26名の職業
受純生の属性(図 3)は，性別は女性が 26人中 19人と 7割を占める。年齢では 40代が 13










協力団体の特性等から，資料 1の内容と講師で行った。基礎コースの演習科目と eー ラーエング
で， WSの基本的な考え方や今何故WSかについて教育学や学習環境デザインのアプローチか
ら学んだのち，デザインコースでは，まちづくり，環境教育，アートという多様な領域でのWS





9月 5日のオリエンテーションに始まったプログラムは 2 対面授業が 12月 19日に終T，最
終政組の提出を 1月 14日に締め切り，服修状況と提出課題を鑑みて，受講生 26名全員に合格
通知を出した。 2月末頃には，鳥取大学から庖修吉正明書を送付する予定である。
以下，受講生のWS実践の内容を中心に，成果を振り返り課題を検討する。
3-2 デザインコース・ ユニ ット 1
ユニット 1では， 11月 14日に子どもの参加者を対象に「まちを歩いて魅力を発見するJW
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た。実習の開催についても，商応街振興組合，まちづくり会社いちろく，五臓園薬局等関係の
方々に，町内会への告知などの ご協力を頂いた。





人が 2， 3名と数は少なかったが 1 リアノレな参加者がいることは受講生にとって実践体験の良
い機会となった。
実習当日の 4グノレープの大まかなws実施内容は以下の通りである。













3-3 デザインコース ・ユニット 2
ユニット 2は，特定非営利活動法人鳥の劇場が企画主催しているws事業に相乗りする形で，
本プログラムの授業を行った。事業は「劇場でアー トを学ぼう 1- 小学生以上のどなたでもご
参加いただける体験型教室Iというタイ トノレで，建築家による 2種類のws r空間実験劇場j，
































































































具体的に講座を受けて得たこと ，成長したことは何かj を尋ねたところ，25人中 21人と
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「遊びのまなび舎」のいつかんとして実施することが決まっている。当該グノレープのメンバー




















1 ワーク y ヨップデザイナー育成プログラム公式ホームベージより
http://www. hirc. aoyama. ac. jpjW S D /ou t 1 i ne/index. h tml 
2 中野民夫『ワークショップ』岩波書届 2001年
3 http://www. kantei. go. jpjjp/singi/keizai/kakugi/060707honebuto. pd印 search='骨太の方針 2006'
26-27ベーシ
4 文部科学昔、ホームページ http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/19/04/07041202/001.pdf 
「社会人の学び直しニーズプログラム対応推進事業Iは，平成 21年の事業仕分けで!廃止が決まった。




7 再委託費が 50万円弱，受講料 26名分 20 8万円で運営した。なお文科省予算は，全体運営にかかる
経費j 受講料は受講生に還元される経費として，使用区分が定められている。
8 ワークショップデザイナー育成プログラム公式ホームページには，対象者と Lて「地域教育や学校支髭
にボランティアで関わっている方，芸術家，教育やアートに関連している行政 企業 公益法人 NPO 
などの関係団体職員 I 企業の CSRを担当している社員，対人サービスを担当している方などJが想定さ
れている e




" 1月 24日に大阪大学で行われた 3校の実行委員会成果報告会でも j いつかんした資料が必要という意
見もでていた。また， eラーニングの充実で。それを担保するという方向性も示された)
"文部科学省の委託費が 2010年度限りなので，育学 阪大では!受講料を 12万円ほどに値上げして
プログラムを継続か移行する予定である。
? ???
